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Pour obtenir les meilleurs rendements, il faut :
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 Des conditions climatiques optimales : 150 mm de 
précipitations et 150 h d’ensoleillement tous les 
mois;
 De bons sols : sablo-argileux à argilo-sableux 
profonds, riches en matière organique et en bases 
échangeables;
 Respecter les meilleures pratiques culturales, dès la 
préparation du terrain et la prépépinière.
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La pluviométrie
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Relation entre déficit hydrique et rendement (1960)1
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Les progrès issus de l’amélioration variétale
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Relation entre déficit hydrique et rendement (1988)
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 (2) Caliman, J. P. (1992, 5). Palmier à huile et déficit hydrique: production, techniques 
culturales adaptées. Oléagineux , 47 (5), pp. 205-216.
 (3) Dufour, O., Frère, J., Caliman, J.-P., & Hornus, P. (1988, 7). Présentation d'une 
méthode simplifiée de prévision de la production d'une plantation de palmiers à huile à 
partir de la climatologie. Oléagineux , 43 (7), pp. 271-282.
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Relation entre déficit hydrique et rendement (1988)
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L’ensoleillement
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L’ensoleillement et la pluviométrie
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L’ensoleillement et la pluviométrie
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Les classes agronomiques des sols4
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 I - exceptionnels, sablo-argileux profonds, riches en  
matière organique et en bases échangeables
 II - bons et moyens, moyennement ou peu pourvus 
en  MA et BE, peu gravillonnaires ni hydromorphes  
avant 50 cm de  profondeur
 III – médiocres, moyennement pourvus ou assez 
pauvres en  MA et BE, gravillonnaires ou 
hydromorphes (moins de 50 cm utilisables)
 IV - mauvais à très mauvais : sables lessivés, sols 
très argileux,  très gravillonnaires ou à gley
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Relation entre classes agronomiques et 
rendement4
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Pour simplifier il est possible de considérer les 
différences de rendement suivantes (pour un potentiel 
climatique de 18 t régimes/ha ou plus) :
 Classe I à Classe II : - 2 tonnes
 Classe II à Classe III : - 2 tonnes
 Classe III à Classe IV : - 4 tonnes
L’exemple de la Lokoundjé (Cameroun)
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Localisation du projet de la Lokoundjé
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Déficit hydrique
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Conditions de sol
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Évaluation du rendement prévisionnel
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 Déficit hydrique : 200 mm  ► 15 t/ha (1960)
 +1%/an ► 22,5 t/ha (2010) (potentiel climatique)
 Conditions de sol :
 A1 et A2 (4550 ha) : 22,5 t/ha
 B (1000 ha) : 18,5 t/ha
 C (3750 ha) : 14,5 t/ha
 Rendement moyen résultant :
 50% concession plantée ► 22,5 t/ha
 60% concession plantée ► 21,5 t/ha
 100% concession plantée ► 19 t/ha
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De la création à la mise en récolte
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La préparation du terrain
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 Protéger la couche humifère du sol : déforestage
manuel plutôt que mécanique; arasage des souches 
plutôt qu’essouchage
 Reconstituer la couche humifère du sol des terres 
dégradées en plantant par ex. Acacia mangium 
pendant au minimum 5 ans avant d’installer les 
palmiers
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Le choix du matériel végétal
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 S’approvisionner  auprès d’un centre de production 
de semences agréé
 Utiliser la voie officielle
Utiliser des sacs de 
dimension standard
Programmer 
correctement les activités
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La prépépinière et la pépinière
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La sélection des bons plants
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 Ne pas hésiter à sacrifier jusqu’à 40% de graines 
germées, de plantules ou de plants malformés, 
anormaux ou chétifs
 200 graines germées = 150 plants au champ (143 par 
hectare plus les remplaçants de l’année)
L’entretien au 
jeune âge
Éviter la compétition 
avec les broussailles et 
les graminées
Apporter l’engrais de 
croissance
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La conséquence de mauvaises pratiques5
L’entretien et la récolte des parcelles en rapport
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L’entretien à 
l’âge adulte
Nettoyer les parcelles
Corriger les carences 
minérales éventuelles 
par des apports 
d’engrais
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L’élagage
Garder les couronnes 
propres
28
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Récolter tous les régimes
Ramasser tous les fruits 
détachés
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La récolte et la collecte
En guise de conclusion
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 De quoi les palmiers ont-
ils le plus besoin ?
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